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世界经济危机——变迁的情势 
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 Hermann Ferré (hferre@curtis.com)是 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP的一名合伙人。Kabir 
Duggal (kduggal@curtis.com)是 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP的一名律师。作者希望感




 见 Anne van Aaken 与 Jürgen Kurtz, “The global financial crisis: Will state emergency measures trigger 
international investment disputes?” Columbia FDI Perspectives, No. 3 (March 23, 2009); Joshua Fellenbaum 与
Christopher Klein, “Investment arbitration and financial crisis: The global financial crisis and BITs,” 3(6) Global 
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 国家已表现出对这一条约制度的怀疑。见 Osgoode Hall Law School, York University, Public Statement on 
International Investment Regime, (2010); George Kahale, III, “A problem in investor/State arbitration”, 6 (1) 
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由 Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚维尔国际可持续投资中心（VCC）是由哥
伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济对外直接
投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政策和国际投资
法的含义。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
